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PREFACE 
Les ressources naturelles (sol et végétation) des zones arides et 
semi-arides se dégradent de plus en plus sous l'effet d'une pression 
anthropique accrue et du changement des conditions de vie des populations qui 
exploitent ces ressources. 
La densité de la population, dans la plupart des zones arides et 
semi-arides du monde, s'est accrue d'une façon considérable au cours des 
dernières décennies. Par ailleurs, une grande partie des populations qui 
vivent dans ces zones a abandonné le mode de vie nomade pour se sédentariser 
autour des points d'eau permanents, des voies de communication, des centres 
administratifs et, plus spécialement, dans les sites qui offrent les 
meilleures possibilités pour développer les activités agricoles. La 
sédentarisation s'est accompagnée d'une diversification des activités qui a 
conduit à des modifications profondes de l'utilisation de l'espace et à des 
transformations plus ou moins profondes des systèmes économiques et sociaux. 
Malheureusement, les techniques et les systèmes de gestion des 
ressources naturelles pratiqués par les agro-pasteurs, nomades ou sédentaires, 
ne sont pas toujours adaptés aux conditions du milieu, ce qui a pour effet de 
favoriser les divers processus d'érosion dans un milieu particulièrement 
vulnérable et fragile. Ces processus engendrent rapidement une dégradation des 
écosystèmes naturels se traduisant notamment par la destruction du couvert 
végétal et la détérioration de son potentiel de production, ainsi gue par la 
diminution de la fertilité des sols et de leur capacité de stockage de l'eau. 
Il est évident que les systèmes traditionnels d'exploitation et de 
gestion des ressources naturelles ne permettent pas de faire face aux besoins 
de plus en plus accrus et diversifiés des populations de plus en plus 
nombreuses qui vivent dans les zones arides et semi-arides. Aussi devient-il 
impératif de recourir à des techniques ingénieuses qui permettent de tirer 
profit des faibles ressources disponibles dans ces zones tout en assurant une 
protection efficace du milieu. 
Ces techniques visent en premier lieu à réduire les effets négatifs 
des contraintes climatiques (pluviométrie faible, températures élevées, vents 
desséchants) de façon à créer localement des conditions plus favorables à la 
production animale et fourragère dans le cadre d'un aménagement rationnel et 
global de l'espace. 
Il convient de souligner que les études scientifiques sur les 
ressources naturelles des zones arides sont extrêmement nombreuses et 
diversifiées mais il existe relativement peu d'ouvrages pratiques traitant des 
problèmes techniques d'aménagement de ces zones et de gestion rationnelle de 
leurs ressources. 
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VIII 
Le présent ouvrage vise justement à combler une telle lacune, car son 
objectif est de mettre à la disposition des techniciens et des populations 
locales des recettes pratiques, peu collteuses, et facilement assimilables, 
leur permettant d'assurer une exploitation rationnelle du milieu naturel. 
Compte tenu de la rareté et de l'importance vitale de l'élément eau, 
il n'est pas étonnant, dans un ouvrage portant sur l'amélior~tion des parcours 
en zones arides, gue trois importants chapitres (1, 5 et 6) aient été 
consacres aux problèmes de mobilisation, de gestion et d'utilisation des 
ressources en eau. 
Les autres chapitres traitent des principaux problèmes concernant 
l'aménagement de ces parcours et, en particulier, de 
l'aménagement des pistes de transhumance et des aires de 
stationnement des animaux (chapitre 2) ; 
- la confection des clOtures (chapitre 3) ; 
l'amélioration du couvert végétal (chapitre 4). 
Le document comporte également une annexe (chapitre 7) où a été 
rassemblée une série de recettes pratiques complétant celles qui figurent dans 
les chapitres précédents. 
L'OMM, la FAO, le PNUE, l'Unesco et le CTA remercient l'auteur de cet 
ouvrage qui a fait preuve d'une grande ingéniosité en rassemblant une aussi 
large gamme de recettes qui seront d'une grande utilité pour nombre de 
praticiens. 
I N T R 0 D U C T I 0 N 
Ce guide a été écrit à l'intention des villageois habitant dans les 
parties arides des zones cultivées de la région pastorale, des vulgarisateurs 
en agr'iculture, nationaux, étrangers et volontaires, des pays situés au nord 
et au sud du Sahara. 
Nous espérons que ces instructions détaillées aideront toute personne 
ayant un niveau raisonnable d'instruction, à faire bon usage de ce guide. Le 
choix des méthodes a été limité à celles pouvant être utilisées par une 
communauté villageoise ou une communauté familiale. L'intervention 
d'organismes plus grands gue celles-ci ne sera pas requise. 
Les outils et les matériaux choisis ont été limités aux plus simples, 
aux plus facilement disponibles et aux moins onéreux. 
Les utilisateurs de ce guide sont invités à informer les organisations 
parrainantes de toutes corrections ou amendements qu'ils souhaiteraient 
proposer. 
Une exécution efficace fera appel à la compétence et à l'habileté la 
plus importante : celle d'obtenir le meilleur des gens et de faire bon usage 
des ressources naturelles gui ne sont pas pleinement utilisées ou tout 
simplement gaspillées. 
Optima semper libri sunt 
(Les meilleures choses sont toujours gr~tuites) 
L'auteur 
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